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НАЙВАЖЛИВІША ЕТНОКОНСОЛІДУЮЧА ОЗНАКА 
ІДЕНТИЧНОСТІ 
Стрімкі зміни сьогоденного  світу, що спричинені процесами  
інтернаціоналізації, науково-технічним прогресом та загостренням 
загальнолюдських  проблем (одним словом «глобалізацією»), різко 
загостюють проблему національної ідентичності, що є передумовою  
комфортного та безпечного буття людини, соціальної спільноти, 
соціуму.  
Ґрунтовні наукові дослідження з проблем національної 
ідентичності представлені багатьма філософами, істориками, 
культурологами на кшталт Е. Еріксона, С. Гантінгтона, К. Хюбнера, 
С. Матвєєвої тощо.  
Для вітчизняних дослідників проблема національної ідентичності 
є досить новою. Лише нещодавно вона активно  почала 
обговорюватися в працях М. Козловця, В. Андрущенка, Т. Воропай, 
О. Шостак, С. Ягодзінського та багатьох інших.  
Проблема ідентичності є досить багатоплановою і розкривається 
за допомогою різних термінів, понять та категорій. Але на наш 
погляд, варто звернути увагу на думку С. Хантінгтона:  
«Ідентичність – самосвідомість індивіда або групи. Вона являє 
собою продукт самоідентифікації, розуміння того, що ви або я 
володіємо особливими якостями, що відрізняють мене від вас і вас 
від них» [1, c.51]. 
Як було зазначено вище, глобалізація має великий вплив  
насамперед  на сутність ідентичності.  
В наш час проблема національної  та  мовної ідентичності набула 
нового сенсу і є предметом обговорення не лише серед науковців, 
але  й серед громадськості. 
У монографії доктора філософських наук, професора  М. 
Козловця [2] знаходимо наступну цитату: «Мова слугує засобом 
вираження і формування етнічної самосвідомості, задовольняє 
культурні потреби народу, є однією з найважливіших 
етноконсолідуючих ознак ідентичності. <…> Саме у мові нація 
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зберігає історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, 
світоглядні ідеї». 
Багато філософів та мислителів різних часів розглядали мову як 
потужну силу, що формує культуру народу. Так німецький філософ 
Вільгельм фон Гумбольдт був переконаний у тому, що мова впливає 
на духовний розвиток народу.  
Видатний український мовознавець, філософ, фольклорист, 
етнограф, літературознавець Олександр Потебня стверджував, що 
мова є породженням і виявом «народного духу», вона ж окреслює 
національну самостійність спільноти, кодуючи у структурах 
створеного нею «проміжного» світу особливий національний 
світогляд.  
Провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна 
інтелектуалка Оксана Забужко акцентує увагу на тому, що «…мова і 
тільки мова велить нам сприймати світ таким, а не інакшим, накидає 
нам світогляд. Завдяки мові уродженець Борнео бачить 37 відтінків 
зеленого кольору, яких не бачу я, а мені "хата"-жінка несвідомо 
видається теплішою, обжитішою, ніж "дім"-мужчина (жіночність-бо 
обволікає, обтуляє собою, тоді як masculinum - завжди твердість 
протистояння, виклик: насторч світові), - і хай потрапить це 
зрозуміти природний англомовець, у чиїй свідомості не існує роду 
для неживих предметів!» [3] 
Таким чином, роль мови зростає як могутній  природній  символ, 
який кожен індивідуум використовує  для того, щоб висловити 
особистісні  та публічні ідентичності. Асоціація між мовою та 
ідентичністю залежить від соціального контексту, в якому перебуває 
індивідуум. Мова має велике значення для індивіда як інструмент 
назви, найменування себе і навколишнього світу.  Ніби 
підсумовуючи,  професор М. Козловець застерігає: «… втрачаючи 
мову, народ перестає психологічно усвідомлювати свою 
ідентичність, культурну самобутність й окремішність і поповнює 
кількісно інші, мажоритарні етноси». 
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A NATIONAL COLOR OF EIGHT REPUBLICS IS IN SOVIET 
UTOPIA OF CITY SLAVUTYCH 
In 1986, an explosion occurred at the Chernobyl Nuclear Power Plant, 
resulting in almost 116,000 people evacuating from the exclusion zone. 
Among them  were also residents of the city of Pripyat, whose population 
at that time was about 45 thousand people.  
There was a need for additional housing for settlers. At one time, the 
reason for the construction of the Pripyat was the need to placement of 
employees the Chernobyl Nuclear Power Plant. Slavutych was founded 
for the same personnel, but to protect it from the harmful effects of 
radiation, since after the explosion on the fourth power unit the city of 
Pripyat became unfit for life. However, the Chernobyl Nuclear Power 
Plant continued to produce electricity in three blocks. The station stopped 
working in 2000 only. Thus, Slavutych experienced another "catastrophe" 
- closure of the nuclear power plant. 
Due to the smell of pine needles and complete silence, Slavutych 
similar a large sanatorium. In fact, this is a true Soviet utopia. An ideal 
city that is unlikely to be reproduced under other conditions. Lined up 
exquisite houses of a typical Soviet construction with Armenian 
decoration are changing by Azerbaijani, then - Georgian, Russian (there is 
even a birch grove) and the Baltic. This is the true embodiment of the idea 
of Friendship of Peoples. 
Slavutych was built among two years. Beginning of construction is 
October 15, 1986. The main architect of designing the city was Fedor 
Borovik. He worked in a collaboration with representatives of the Soviet 
republics: Lithuania, Latvia, Russia, Georgia, Estonia, Armenia and 
Azerbaijan. Accordingly, the city is divided into quarters: Baku, Yerevan, 
Kiev, Vilnius, Riga, Belgorod, Moscow, Dobryninsky, Tullinsky and 
Tbilsky. Each quarter has its own typical building. Architects came with 
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